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ANTOLOGIA DI POETI.
Una voce della Spagna
lo invoco
Chiarezza, non t'allontanare
dai miei occhi, non umiliare
la ragione che m'incoraggia
a proseguire. Asco/ta,
al di la delle mie parole,
il grido deqli uomini
che non possono parlare.
er i (oro cotpi, per tutta
la lotta che sostetujono
contra il muro d'ombra,
io ti chiedo: persisti
nel tuo splendore, illumina
la mia v ita, resta
con me, o chiarezza.
Senza saper come
In mezzo al tumulto
delle altre voci,








la vecchia va ce del popolo,
tornó a suonare in me,
suonó, suonó, perche
persino ii sordo ode
la campana che ama.














sorá, la vostra tamba,













Vedo tiastri di luito,
lance,















Sano le esequie della liberta.
JOSE AGUSTtN GOYTISOLO
